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の症状を呈することがある。例えば、麻疹ワクチンは、


































1 )ネ11谷 費 :予防接種法の改正について.小児感染










Vaccination in Our Oivision in the Recent 5 years 
Tetsuya YOSHIDA， Tadanori NAKATSU. Emiko FU]II Toshihiro OHNISHI. 
Yasuko YAMASAKI. Emiko WATANABE. Harumi NAKANISHI 
Division of Pediatrics. Komatsushima Red Cross Hospital 
We started individual vaccination of various kinds at the outpatient section of the division of Pediatrics in our hospital 
in Apri11995. We report the result of totalization and evaluation of vaccinations at our division for the 5 years up to 
March 2000. While individual vaccination among infants seem巴dto be quite established in Komatsushima city. that 
among schoolchildren appeared to be stil insuficient. We inoculated a total of 7000 childr巴nincluding those who had 
various primary diseases with a variety of vaccines but. fortunately. no adverse reaction which might raise a probl巴m
has occurred 
We report the present situation of vaccination in our hospital as information from the spot of vaccination because we 
would like to ask vaccine researchersd to develop more efective vaccines with less adverese r巴actionsand ask various 
local governm巴ntsto enrich vaccination policy in the aspect of improving services to residents. 
K巴ywords : vaccination. individual vaccination. outpatient section of the division of pediatrics 
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